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Resumo: A estabilização do solo com a adição de produtos químicos busca alterar suas 
propriedades para que o mesmo possua condições de resistir aos esforços, melhorando 
suas características mecânicas. O presente trabalho apresenta resultados do 
comportamento de misturas areia-cimento, com substituição parcial da areia pelo resíduo 
lama de cal, em que são avaliados parâmetros como a resistência à compressão simples, 
absorção e porosidade dos corpos de prova.  Para isso, foram elaborados traços com 
porcentagens de CP V ARI-RS iguais a 8%, 10% e 12%, e porcentagem do resíduo lama de cal 
de 20%. Todos os traços tiveram tempo de cura de 7 e 14 dias. Observou-se que a adição do 
resíduo elevou a resistência à compressão e reduziu a absorção de água. A melhor 
resistência obtida foi de 8,6 MPa com a mistura A68-R20-C12, aos 7 dias de cura. O menor 
valor da absorção foi de 1,35%, auferido pela mistura A68-R20-C12, com 14 dias de cura. A 
porosidade de moldagem foi de aproximadamente 30% para cada amostra  
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